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Cocriação artística: um estudo de caso 
Gerson R. Nascimento1, Mário Cardoso2 
a29315@alunos.ipb.com, cardoso@ipb.pt 
1Instituto Politécnico de Bragança, Portugal 
2CIEB, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal 
Resumo 
Esta comunicação pretende apresentar alguns resultados de um processo de cocriação 
artística realizado no âmbito de um estágio agregado ao programa Verão TecPro IPB do 
Instituto Politécnico de Bragança no ano letivo de 2018/2019. Centrado na utilização de 
um software de criação musical – Soundtrap –, o processo de cocriação foi organizado em 
três etapas: (1) exploração do software musical; (2) construção de uma composição musical 
livre; e (3) cocriação conjunta com participantes de um outro estágio do programa Verão 
TecPro IPB. Atendendo ao objetivo geral foi perfilhado um paradigma investigativo de 
natureza qualitativa, descritiva e interpretativa, no qual se procuram conhecer/identificar: 
(1) as potencialidades da utilização do software no processo de criação musical/artística; e 
(2) os princípios e os processos envolvidos na prática de cocriação. Foram utilizadas 
diferentes técnicas/instrumentos de recolha de dados ao longo de todo o processo, 
nomeadamente: a observação direta aos participantes, o registo de dados através de notas 
de campo (tipo descrito e reflexivo), registos audiovisuais, bem como a produção escrita e 
musical dos participantes envolvidos. De acordo com a análise dos dados recolhidos 
durante o estágio, resultaram os seguintes indicadores: (1) o software utilizado apresenta-
se com uma ferramenta didática bastante relevante para o ensino e prática musical; e (2) os 
dados apresentados apontam para a existência de processos de ensino-aprendizagem e de 
construção de conhecimento musical adquirido através da utilização do processo de 
cocriação artística.  
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